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.£,cinridJ Oltl'!lgne, 
:!!dicatcffcn, s;anllluno unll 
$µdie ;l!ofa!. 
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betfftgt fiber em ira~1tal oon 
$50,000.00. 
(lico. 'll <illt~. \l)rajibent. 
~•torporirl unter brn ll!eie~rn be! 
6hlatd 3()roa. ~h,!'tict ~inf ([t\HICIJ ~lllrnt) $1.00 
Re pita I · 
l&trtiM aITArnuin<I '!101:!~rf<fe'if! 
faufl unl:I Nd,1:if:. ,1:1fl;i;1::,ijd1r 
<ro,diicl. 
~- ~r. l',1:rh·1:. 
'~i,1 l·, ,,,:t, ~(. ',1l. .':.!.~ r .,11 bit, 
·:'tl'it ,'). '..!_l::r•·. t_\:'t',, 
)). 
'..h\. )L '3,,:t'!lh'J.i;. 
• '.mth1 unti 
l'-rn lrill, t1tIJt 3u 
~iuofJaun?, 6,{l)ti,uh,?, . 
~atinc~, 6l;,1nir?, 
t~~ltfiCC~, ~imitfr~ 
r: ... ;-.--~ u11t'i iriniti1:c n111i,11,d111.· 21L1iit'. ~{~l 
h1 ti1111l, "bi,: ~lu"'•wl1t1111t1d1 nrni; iit. 
TJ.ii-ti11Hm bllO: qri.ililt' 
6' onfirm,m~c n, ~l'{d~crn 
un~ lt:ii~•n un~ ti<J1t ~l~il·m.rnb mu~rbictrn. 
$abcth' lllfoihti1'. !In Cf11<11borf'; 0:<1rf·i11 !Ul □ ,~rlb: ~011'i)iimkibcnbie@rnier bieirr !Jli, £a11bmien,bic\dJIUorjll'bioii11bu11n110cf/ 
1 ~ 'l ~ '.B1rn.nr nrnrl)rn gill nidJt ! 6. !d)un~ nid)!· ~--1.1.Bernid), illro}>(Jiinb~er tJid tirndJl(inrfrit brr 11 cn, bouri birfr .mre~ 
:Dtmofr.itlfdlttt .Otgati filt !Brtmtt {>m· ~{Jr. ~nbas if! ~nit bem \Jli1filellen m ®u!ncrmn, 60;,, <3rnnb 11lnenue, IJJ?ll• 1-lt0Smijd)u1111 ~Ho. 0 mib la)3t brn ~obcn 
<.rountu unb Umgeacul). dner 'll'mbmii~le bdd)aftigt. manfee, 21:HSconj"in. cinioe :JLl(Jrc in @roS gdeot rnlicn, io 
~icrrn ~llbert 53i11bnrr unfere @rotula~ 1!et1te 6}efenenf1dt. tnlgt er 11~rlJf)~r wichrr bop.pdk (frnt~. 
lion 311 tiller rleinrn '."l:odJler. WiHJrcnb her 11 actftcn ;1oei WodJen, be" ndc an tlnti Stonrfc 80 IJL in ti_:emonl fllr 
st'•ci ·uomilie ~Jim. Sfnid in 3cff~rion ginnrnb mil hem rn. gJUir,;, fonnt '.:\Qr $:HOO; 6. ~- ~c_d an ~B . .P. €h~rbl.'tJ~nl 




ttr1,mirnvr1111•.irr ~konltrur: lll. '!I. t\lrnfimnnn. t~IIC'.I ,· .rn en. . IJ • . mrn. 21.\ir nebtnen uud) !8kd1bilbn llllll)" ~lllJ\011 Jiir *G;iJ:l; '.J, (,. (i.arftcnirn an 
_ ~,nr ~,_nnn~ ~!1renhorf Ht Wu11firlh rcnb unieres lc\..llcn ~cjud)ell. !.l3criii.umt \t·fla ~Wa1f!_h1m1 ~ ~t,11 :111b -~ia11@ i11 bn 
etnbt unD llUtOt'RCtlll. brhubct !~cf) feit "'.:"1~11 ft0\l ~lbr:ib -~uf brr nidJtbic illelc11rnl1cit, bc11111uir1uerbcn mit :{. !!l\111b fm $1UlKI; -~' ~ntlJII (111 \}t. \8. 
:::----:- ---~:-~- .... -----------:-- Rnrnfcnlqle. !lliu111d}cn gutc .Bel\ffllll\1, unjerer ,,iliollnt)" ior_1Bfrbn. lJtimilirn" {~'.ud_1rnh :1 ~t1\-J un~ %hrn~ i11 bcr 2. ~l.\i~rb 




SHeiner .s)anb, 2ftfa£l. 
•- --· - -:---.c: (ffliol! mit tiner 6dirotninte fd10U, hattr lS.S c b r. $ i c r cc. '.! ~ot-:: in iSumucr fiir *fi.iO; !!. :£:ritJlrll 
~11rnl.' f!eicr: Ci. iJ. ~onorbl.'11, !Jbuarh IeOtr11 Tionnrrjtag jein ~,crbih uubitiur"tlc ----- nn '.;X. 1~~l'itrnhorf l:!U '!l. in ~1HJl011 iiir J ,i;,;:;;;;;:;;;,,;;;;·,;; ,;;•r,:,,:;;;";,,,J::•:;,~:::;:,,t-' 
Sd1lunt, !!mil .Siti,, ~emdd) IJ.Jlt1rrn. er uutrr $500 miirgjd}aft brn Gho\)• Reine bciiercn ~.krbt1m111~Sbcfiirbel"~r, ~-toOOj :J.llltrlhn. '.l.ll. liafc tlll lr. ~lJl. (fofe 
'.Jiiid1ften ~.llonh1u ort1aniiirt fidJ her ncfd)1uorentn iibenoicirn. fdne bcficre Rur fiir UnuerbaulidJtl'it, lrn. :! .\!.otG u. t)tlll'J in Sumner filr~lOUO; 
nruenuii(jrtt (StnhtrnHJ. ~~ei her am ~lonlug flattorfunbt11t11 1:id)rn_ 311.urrliHiincu~. i~~ ~i~_iojilii! 1111b ;1. :U· lr~1\'1 1rnh ~-1~ ?· ~1 - ~1.llr!HobcrH:. GG '~"""'"'-"'· ,,,,1, ''"'"" 
o 
11 
C1"I ~t Gd) •ct 1 @:::dJuhoal)l !Ourhrn hie aufqcft~lltcn (fou ~011ftt_i:,ut10n ~rn ~dill 1th: ~rn{1nui1ldJcr, 
1 2l. ~1 i!nttllHl~c htt :-:;:?:.t JG; Cfrben ~mt!cQ 
beif;~:::1~:;:~.e~r•:t:~,1t nmn l en ~ibilt~n. ~urr .unb Shiiol;t .,1~1i_t_ 11roUer b1c fle111c1t $1[lc11. ~I. Jfo11f111111111. ,.. ~'.'i~i~1[:.r; ~;:~~:!lt~Ll~b.11~~1;~~y~~1 l~1n b~~ 1,"11,1rn"''''""'""~-;,;;;;;; 
{_icimid) iBlbbnllud)er Dl.'rfaufte gcflern .JMJt~fl~~r1iuii{jrt: 1'.Jebrnfall~ qi barnn 9ladJrid)tCn an§ :!:ri.µoli. ~trn1ii\t)ll l!iu 1ndcr in 'Vl1\Jton iiir $-1000· 1 ,;.;;:(•;,('','!',.i::! !!''' ''.'~'!1_,"..''~~-'!!"~·''.'.:' ein $ftrh fiir $WO. llltifJ bil.' 11 on~~ill d)ulb. lq)r. 2L~t!lJ111111 tlll 'JIili. 2l~:icft -1 ~om i1; lt 
$ti don & Sf1ant1L1ije in !Bncf (I reef illctiriibcr ~idiniDn l>ennittellrn bcn ·1'!,rr l!. 2au if~ ~orfel.1,tc 2:io_d1c nodJ ~ci~ '.I"ri)Jt)li fjir *:!:io. 






~~:~ ;;;1;0~;:~:~/ Wl~ctlcn norb1L1c!tl1d1 uon lJtc_r, 
ab~~ei;i1'.1t\ gute Sfor~;jje~r .. §~;'ti ~1d~::~1:;,;:~ 1~;::~1;:~jii,.$~~llO(SnrilfJ l1i~\;i:~1j7,:~t,'.b1('.1:~:1bl:~i'o~:~'t,~;:::: 11011 
m~~\1;~t~~~~~o;~)~~~!.cil~in !!Uo{Jn!Jtlll~ {.,:imidJ 21.\alJlmnnn in '-011111ntr Uer• ~~~i~t:l~~l>i~:~tb~1~~)~! !ec~Cl~~1:,1:i1 ;i~~L:;. IHI 
tlJrm JU tmpadjtrn. ~l(ld)3ufrngrn Ori ~t~::ft btJt;\l~t/:t\i./;:;i\~;i.11 11:er'U~:r:10i~ui':~ in t;~':1~:11~.3~tt1:~t~1L:\'.~1:\uor ltBte @odJr 
-------------------I ~m. fi. $oWr, :lriµoli, ~omil. "' ".J_nflrnm_ritt 3u fn~i~en beobiid1th1t, jolltr au{bcdl'rnnfcnlif!c, brjint>ctVd) al1cr1UH' 
.ITob1.111cn, {i{erf bci 3ndinn & mdJtt1eriaumen, bc11!1111 uoqufprcdJen. ,.. tier t1ui ber ~ciicrn11g. 
2ic finb bn ! 
2ic finb bn ! 
6ic fiub bn ! 
Zic iinb ba· ! 
- bd-
I 
2.13auer llJ, J 0111n. 
J1bcr bic J!11,1iinc follrn 11idJt bn lilcibcn ! 
From Photographs by the Official .·\rtist of the 
UNITED STATES GOVERNMENT, 
--°~s_l~l,u~,e~ by me Inter Ocean. 
!t~UTIFUL I 11 
PORTFOLIOS. I 
!low to Sernre This :::i!'i::::X,::: Ed111;llio11;1l Serie~. 
llt'\}I tlll brn 1JRt1irn1 frnnr. 




Unterhallnn~slektilre It"'.! lr•~l!.~1::.:1: "r 
t':'::'·;:;~,'. 1:'i'.; c\1;~·~;;;',!,,'z;1t;;;,~ni;;•; 
111 "·,,1 t ur"l b1l,I. lnuor 1«lllu11d1<' Ju,d.1-
lntmssante Artikel g;,:,:.:,',:,:,:;"1:,:, 
:';:i::::::::«l<H;~~li~h~""i11~;,~;1·1;;~~ 
lu 11n,,,~d.,,1,n1dwr Fllll" u. M:u,mi;1 .. 111,;1...,1t 
Ein Familien- und Wellblatt 
~robl.'tJrflt licfnl itbc!Bud)banhlunnauf 
~~rhm~rn J11r 'Jlnfid)I. ~h1~f11l)rliltc 
$rnl11dteornti1!. 
lJJtrllllJ httl ~fibliograt1bl\.d:)rn 
"311ftilul1Ji11}!rip3iu1111b 
\)lnn \:lorf. 
Su bqid1r11 burd,: 
'l'm-: lsnmSATIOS,\L :,;;r:ws {'t1., 
};L'W Yurk, ~- \'., 11111l 
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~\}l ;i~l' u1q1.~1,1qn, .1~1!Jl.llll.1<P! ;11~ .tJ)j 'Jllp.ttpJ.hhl 11 ~~! 1(: 1(·,1~;:_ ..... -~'! JJJf11:.1; 1 ~\11:\l~~t~ 11;1ou 11£ Qlllt lJlJl~ m,HP! ·11~ 1t~q1pnu1q '.~\ ~~\~!it;1~t}1;~1t!u~:~ ~~P11 l)l 1?,110\~J~ij i1Ju,q51 ·11JJp1rt, i!JIJUJQ1!1PJJ~n UJQ 11£ mll1111.1.,u,q1,1~" ·b.1i1t, J.11llJPII? UI)~ l P. ~\1 Q i,l.)_ l •. Q ~J!Jb\U~Jl~\•J}l1lJ1)1lll~JJ(ppm '111q~1D l . .ffi tJ,fl,lll- .l, ',}!(Pl•! Jjtq l:, 'llll~IIJl111L1°J11111Hl"[;-1lq~ 1mqJm l!fi.T~ '1J~11JJit~l01lHPI JJlllJj~lfJJH1~01notittt 1 
111' lllll>\! , "•'"; ,,, ,,11,11p2 \i,1;1;;_,,,, :~\111 ".:~::'.::t·;:,.,::,'.,'~,·:;::~ ~~,/·'~;·:~ u·:~~~·~~ll'l!.~:;:·:~ ;';~ :,·::,"'~ :1f1>1p1l'J'7 :',;;,11;',;'t~'JU;,•,1~~·;2" 'J:;~::~i: ".'.;"'.S llllllj ;J-.111111tp111 JJ>]IP!'I" rn •QIO!ll '"" rn;; 'cl t1on;~~=s t:1i.~ll'i'j 
~1:~1 J\l~l~~t:Q,1!1:l 'u,1u1~1t\lll ;-. '.~l),n
1
1;~:1i\1 ~m1tp,-1qJ ,1!Q .,,,plll({\ J\Q u,11p]!]Jt] lP!l tpii ·•u.1qtiq 11 ~, ;,~1\;tli·:IJQ -~-~~~~ ·;;~~1•1.:~~ ,111111.ltHIJS 111,111ttp\.l~lljllQ;I~ 11,1Qll!hti • ( ( ) .•t; _,, ~JJll!~ 1!::~il;1t 11~~/~·~·0J~;!1:~f0/t~ 1;~i~ _ - uoa -
• I •l\) fl l~•~l~ ll(hl tf ll1.:-i,,u 11• \1, ,~{, I lUll'll; ·uJQ,1Hi 11m !1nli1,1J V\.tlOl(G ~un JJ.~ttJIJqlldlffi tPqu,i 1 11 1 • 1 , _ ·111J\l,l l( 'llf,lJ t~ pumuz,- : inu!u,11ttl lHli ll~_l pJ.t pl {G· c lll11l:3'J -vii::' rnpqmnur- 11011 qJJ!J Joru P! 1ofi.. oupq 1J!.ll1~ ;;~Uo1li uu li\lJ1t)ll011 ::;p)! LlJ!tot} 
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